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1 Pristatoma knyga – 7-ojo leidimo vertimas, 8-asis ðio
vadovëlio leidimas pasirodë 2005 metø geguþës 19-àjà.
Ar sunku paraðyti vadovëlá apie ryðius
su visuomene?
Ðis klausimas daugeliui galbût bûtø panaðus á
retoriná, kuris suponuoja tarsi savaime supran-
tamà atsakymà – ne. Mat kalbëdami apie ryðius
su visuomene turime omeny praktinius, ap-
èiuopiamus dalykus, tai, apie kà jau yra para-
ðyta ne viena knyga ar mokslinis straipsnis.
Bet paþvelkime realybei á akis. Vis dar skai-
toma ir daþnai cituojama pirmoji ryðiø su vi-
suomene srièiai priskiriama Edwardo L. Ber-
nayso (Edward L. Bernays) 1923 metais para-
ðyta knyga „Iðgryninant vieðàjà nuomonæ“
(Crystallizing public opinion). Atrodytø, viskas,
kas buvo raðyta beveik prieð ðimtà metø, turë-
tø bûti beviltiðkai pasenæ ir netinkama ðian-
dienai, taèiau anaiptol ði knyga iki ðiol iðlieka
bene daþniausiai nurodoma pozicija ryðiø su
visuomene mokslininkø darbuose.
Galima sakyti, kad lygia greta pagal citavi-
mà þengia dar dvi knygos: Jameso Grunigo (Ja-
mes Grunig) ir Todo Hunto (Tod Hunt) „Ryðiø
su visuomene vadyba“ (tikslesná vertimo va-
riantà sunku pateikti – Managing Public Rela-
tions) ir Deniso Wilkinso (Dennis L. Wilcox)
ir kitø autoriø knyga „Ryðiai su visuomene:
strategija ir taktika“ (Public Relations: Strate-
gies and Tactics). Pastaroji knyga beveik po tre-
jø metø intensyvaus vertimo á lietuviø kalbà
2007 metø pabaigoje pasirodë Lietuvos kny-
gynø lentynose, o uþsienyje jau baigiamas
iðparduoti naujesnis ðios knygos leidimas1.
Kas tie ryðiai su visuomene? Lietuvoje ma-
noma, kad tai dar gana nauja profesinë sritis,
kuri, galima sakyti, pradëjo formuotis kartu su
Lietuvos valstybe. Toká teiginá bûtø galima pa-
grásti: Lietuvos Tarybos (1918 metø) sprendi-
mu buvo nutarta pakviesti þymø tuometiná JAV
ryðiø su visuomene specialistà Edwardà Ber-
naysà sukurti naujosios valstybës ávaizdá ir jos
nepriklausomybës siekio palaikymà JAV visuo-
menëje. Belieka tik spëlioti, kaip Lietuvoje bû-
tø plëtojusis ryðiø su visuomene veikla, jei ne
Antrasis pasaulinis karas ir Sovietø okupaci-
ja. Gana simboliðka ir tai, kad antrà kartà ry-
ðiai su visuomene, kaip profesinë veikla, ra-
dosi Lietuvos Nepriklausomybës atkûrimo me-
tu, kai vëlgi buvo praðoma uþsienio valstybiø
palaikymo.
Simboliðka ar ne, taèiau Lietuvoje ði sritis
gana greitai iðsiplëtojo, ágijo visas ámanomas
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ryðiø su visuomene veiklai bûdingas formas:
ryðiai su valdþios institucijomis, finansiniai ry-
ðiai su visuomene, ryðiai su þiniasklaida, lobiz-
mas, ryðiai su bendruomene ir vieðieji reika-
lai. Lietuvoje gal tik metais ar dvejais vëluoja
Europoje vyraujanèios ðios srities mados:
pastaraisiais metais tai matyti stebint interneto
dienoraðèiø plëtrà, reputacijos vadybos paslau-
gø pasiûlà ar socialinës atsakomybës plëtojimà.
Dël tokios gana iðplëstos ir daug veiklø
aprëpianèios profesinës veikos ir kyla problemø
tiems, kurie pasiryþta paraðyti vadovëlá: reikia ap-
tarti daugelá dalykø, taèiau vienodai gerai visus
juos iðmanyti ir bûti patyrusiam sudëtinga.
Todël keturiø autoriø tandemas turbût ir
paaiðkina ðio vadovëlio sëkmæ ir populiarumà.
Kuo vertinga ði knyga?
Pirmiausia tai – vadovëlis, kuriame supranta-
mai pristatomi esminiai srities dalykai – sam-
pratos, priemonës ir metodai, taikomi ðiandie-
nëje ryðiø su visuomene veikloje.
Vadovëlio turinys tikrai áspûdingas; knyga
sudaryta ið 5 stambiø daliø, kurios skaidomos
á smulkesnes. Pirmojoje dalyje pristatomi es-
miniai terminai, ryðiø su visuomene, kaip veik-
los, lyginimas su kitomis komunikacinëmis
veiklomis, tokiomis kaip rinkodara ir reklama;
apþvelgiama ryðiø su visuomene raida. Ðioje
dalyje pristatoma daugiausia srities raida JAV,
taèiau uþsimenama ir apie veiklos iðtakas Di-
dþiojoje Britanijoje, Vokietijoje. Ðioje dalyje
pakankamai iðsamiai apþvelgiama etikos ir
profesionalumo sàsaja, nagrinëjama tinkama
ryðiø su visuomene profesionalo elgsena; ap-
tariama profesiograma, nepamirðtamas lytið-
kumo ir tautiðkumo aspektas. Bendroji vado-
vëlio dalis, skirta esminëms ryðiø su visuome-
ne sàvokoms aptarti, baigiama ryðiø su visuo-
mene organizaciniø struktûrø ir veiklos orga-
nizavimo aptarimu.
Antroji stambi knygos dalis pavadinta pro-
cesu, ji atskleidþia esminius ryðiø su visuome-
ne veiklos etapus: tyrimà, programos sudary-
mà, komunikacijà ir vertinimà.
Treèiojoje dalyje, kuri skirta strategijai ap-
tarti, autoriai pristato skirtingus ryðiø su visuo-
mene aspektus, padedanèius tinkamai parengti
ryðiø su visuomene veiklos ilgalaikius planus:
auditorijos samprata ir visuomenës nuomonës
tyrimas, priemonës atitinkamoms auditorijoms
pasiekti, teisiniai aspektai, reglamentuojantys
ryðiø su visuomene veiklà.
Ketvirtoji dalis bene plaèiausia – joje apta-
riami ryðiø su visuomene veiklos tipai: bendro-
vës komunikacija (arba kaip dabar madinga
Lietuvoje vadinti ðià veiklà – korporatyvinë ko-
munikacija), ryðiai su Vyriausybe, tarptautiniai
ryðiai su visuomene, ne pelno ir ðvietimo or-
ganizacijø komunikacija, ryðiai su visuomene
pramogø, sporto ir kelioniø veikloje. Ði kny-
gos dalis bene vertingiausia, nes joje bendruo-
sius teorinius ryðiø su visuomene pagrindus
gausiai iliustruoja praktiniø pavyzdþiø apraðy-
mas ir analizë.
Ketvirtoji knygos dalis skirta daugiau tech-
niniams ryðiø su visuomene veiklos aspektams
aptarti: joje pristatomos priemonës, kuriomis
gali bûti siekiama ryðiø su visuomene tikslø:
naujienø praneðimai, broðiûros, informaciniai
lapai ir biuleteniai, metinës ataskaitos ir kiti
bendroviø leidiniai, kalbos ir garsiniai naujie-
nø praneðimai, vaizdajuostës, filmai, nuotrau-
kos ir komiksai, ir jø teikiamos galimybës ry-
ðiams su auditorija sukurti ir palaikyti.
Prisiminus klausimà apie knygos naudà ir
vertæ, verta paminëti ir antràjá – UÞ: pavyz-
dþiø, iliustruojanèiø pagrindinius teorinius tei-
ginius, gausa. Galbût tai atrodo nesolidþiai, kai
didþioji dalis vadovëlio medþiagos pateikiama
pavyzdþiais su ávairiais pratimais, taèiau ryðiø
su visuomene veiklos bendrajam suvokimui te-
orinës medþiagos neuþtenka – reikia daug kà
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apmàstyti, paèiam pavartyti, padaryti, kad su-
prastumei, kodël ir kaip turi bûti atliekamas
vienas ar kitas veiksmas.
Taèiau... Taèiau reikia paminëti ir tai, kas
krinta á akis ne skaitant originalà, o bandant já
versti á lietuviø kalbà ir skaitant já lietuviø kal-
ba: tekstas anglø kalba atrodo átaigesnis, kar-
tais jis nëra kvestionuojamas kaip savaime su-
prantamos priimamos autoriø paliktos tekste
klaidos ar netikslumai, neatitikimai, kurie tam-
pa itin matomi vartant lietuviðkàjá variantà. Ir
tai jokiais bûdais nëra vertëjø ar vertimà tvar-
kiusiø þmoniø klaidos. Tiesiog lietuviðkai pa-
raðytà þodá lengviau kritikuoti. Skaitant lietu-
viðkàjá ðio vadovëlio variantà, kyla noras pa-
siûlyti leidykloms daugiau autoriø versti á lie-
tuviø kalbà, gal ðitaip paskatinsime Lietuvos
mokslininkus ne tik skaityti ir studijuoti uþsie-
nio autoriø darbus, bet ir paakinsime studen-
tus vertinti su jais dirbanèiø dëstytojø kompe-
tencijà, kuri pranoksta bet kokio amerikietið-
ko vadovëlio pavyzdþiø analizës rinkiná.
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